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Das  Forschungsprojekt  SUSTAINLUX wird  seit 
dem  1.  April  2010  an  der  Arbeitsgruppe  für 
Geographie und Raumplanung der Universität 
Luxemburg bearbeitet. Es läuft über eine Dau‐
er  von  drei  Jahren  und wird  gefördert  durch 
den  Fonds  National  de  la  Recherche  (FNR), 
Luxemburg,  im  Rahmen  des  CORE‐
Forschungsprogramms. 
 
Das  Projekt  zielt  auf  die Untersuchung 
und Bewertung aktueller Aktivitäten und Poli‐
tikinstrumente in Luxemburg bezogen auf eine 
nachhaltige  Entwicklung  im Bereich  von Rau‐
mentwicklung  und  Raumplanung,  insbeson‐
dere mit Blick auf Politikstrategien und Politi‐
kinstrumente  (“Governance”). Als vertiefende 









die  nicht  nur  im  europäischen  Maßstab  sin‐






bale  Struktur  der  Finanzwirtschaft,  den 
hohen Anteil von Grenzgängern auf dem 
Arbeitsmarkt  (Schulz  and  Walther  2009: 
130; Schulz 2009: 116; Beyer 2009: 138), 
• Extreme  Knappheiten  auf  dem  Woh‐







der  großen  sozialen  und  wirtschaftlichen 
Prosperität  des  Landes  (vgl. Organisation  for 
Economic  Co‐operation  and  Development 
2007:  88; Ministère  de  l'Intérieur  2003:  173; 
Innenministerium et al. 2004: 1),  sondern  sie 
stellen besondere Anforderungen an die  For‐








(United  Nations  1987)  veröffentlicht  wurde, 
dessen Prinzipien in den Plan National pour un 
Developpement  Durable  (Ministère  de  l'Envi‐
ronnement 1999),  le Loi du mai 1999 concer‐
nant  l’aménagement  du  territoire  (Service 
Central  de  Législation  1999),  und  später  die 
Programme Directeur (Ministère de l'Intérieur 
2003)  integriert  wurden.  Diese  Dokumente 




Konkrete  Planwerke  auf  der  Basis  des  “Pro‐
gramme  Directeur”  (Ministère  de  l'Intérieur 
2003) befinden sich noch  im Entwurf; speziell 
die  sektorübergreifenden  Strategien  stellen 
hohe Anforderungen  an  fachliche  Integration 
und  politische  Konsensbildung.  Entsprechend 
gehen wir davon aus, dass die erforderlichen 
Vollzugsroutinen noch nicht etabliert und die 
von  einer  Implementation  zu  erwartenden 
Wirkungen noch nicht exakt bestimmbar sind.  
 
Trotz  dieses  vergleichsweise  frühen 
oder  jungen  Stadiums  in  der  Evolution  des 
Politikfeldes Nachhaltigkeit  ‐‐ und des  immer 
noch  uneinheitlichen  internationalen  akade‐
mischen  Diskurses  hierüber  (siehe  Agyeman 
et. al 2003; Krueger und Gibbs 2007)  ‐‐    sind 
die  einschlägigen  Programmatiken  ausformu‐
liert, orientieren sich die luxemburger Akteure 
bzw.  Institutionen  am  allgemeinen  Stand der 
Diskussion  (vgl.  den  Bericht  zum  “Ecological 
Footprint”,   Conseil  Supérieur pour un Déve‐




Umsetzung  von  Strategien  der  nachhaltigen 




von  Nachhaltigkeit  sind  keineswegs  leicht  zu 
herzustellen,  auch  die  Öffentlichkeit  dürfte 
hier geteilter Meinung sein. Insofern stellt sich 
hier auch die Frage, inwieweit das Konzept der 









ren  und  Erfolgsfaktoren  einer  nachhaltigen 
räumlichen  Entwicklungsstrategie  in  Luxem‐
burg, unter besonderer Berücksichtigung  von 






uns  zunächst,  wie  dieses  Thema  bzw.  diese 
Zielstellungen auf die Agenda von Politik und 
Planung  geraten  sind.  Zweitens  wollen  wir 
herausfinden,  welche  zukünftigen  Entwick‐
lungspfade  sich  aus  dieser  Analyse  ergeben 
können,  vor  allem hinsichtlich der  stark  frag‐
mentierten, konflikthaften Natur des Gegens‐








a) Was  kennzeichnet  den  spezifischen  Ent‐
wicklungspfad  Luxemburgs  mit  Blick  auf 













zept  der  nachhaltigen  Entwicklung  inte‐
graler  Teil  von  Raumentwicklung  und 
Raumplanung  in  Luxemburg  geworden? 
Als wie konsistent  sind diesbezüglich die 
Teilkonzepte  für  das  Wohnen  bzw.  die 













Directeur  d’Aménagement  du  Territoire 





Barrieren  und  Hindernisse  können  auf 
den Gebieten des Wohnungswesens, der 














die  ehrgeizigen  Ziele  einer  flächenspa‐





i) Wie  kann  das  Konzept  der  “Governance 
for  sustainable development” bzw.  seine 
Umsetzung  verbessert  werden,  unter 
Berücksichtigung  der  Ambivalenzen  und 
Unsicherheiten  dieses  Ansatzes,  sowie 
der ungleichen Verteilung von Macht und 





Zur  Beantwortung  der  Forschungsfra‐
gen  kommt ein breites  Set  von  insbesondere 
nicht‐standardisierten  Untersuchungsmetho‐
den in Frage, die in der jüngeren Tradition der 






fiziellen  Dokumenten  wie  Planwerken  und 
Gesetzen/Verordnungen, aber auch von Pres‐
searchiven, die Durchführung von  (Experten‐) 
Interviews  sowie  Gruppengesprächen  (“Del‐
phi”) und der ‘Q‐Method’. 
 
Das  Vorhaben  wird  in  regelmäßigen 
Abständen über seine Befunde informieren, u. 
a. voraussichtlich am 7. Juni 2011  im Rahmen 
einer  öffentlichen  Konferenz.  Arbeitsergeb‐
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